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ABSTRAK
Kata kunci : kekuatan otot lengan, kemampuan lempar cakram dan atletik
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kekuatan Otot Lengan Dengan
Kemampuan Lempar Cakram pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP
Unsyiah Angkatan 2013â€•. Atletik merupakan cabang olahraga yang dalam
pencapaian prestasinya dipengaruhi oleh komponen kondisi fisik salah satunya
adalah kekuatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kekuatan
Otot Lengan Dengan Kemampuan Lempar Cakram pada Mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2013. Populasi dalam penelitian adalah
mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2013 yang berjumlah 114 orang,
sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling
atau sampel bertujuan sebanyak 25 orang. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: (1) tes kekuatan otot lengan pull and push dynamometer, dan
(2) kemampuan lempar cakram, diukur dengan melakukan lemparan sebanyak tiga
kali. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan
nilai rata-rata (mean), standar deviasi (SD), korelasi product moment, koefisien
diterminasi (KP), dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sebagai berikut: terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan
dengan kemampuan lempar cakram sebesar (r = 0,47). Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa Thitung = 2,55 â‰¥ Ttabel = 1,71. Maka kekuatan otot lengan
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan lempar cakram pada
mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2013 dapat diterima
kebenarannya.
